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Jレ。之程デナクトモ締，「ア ンギナ」，或ハ（笹少ナ外傷ト カテ経テモ細菌ガ来得Jレノ デアル。
症燃本病ハ長管骨，殊ニ大腿骨ニ来ル，而モソノ半数ハ大腿骨ノ下部き／位置ニ才コ
Jレ。ソコハ全身ノ骨髄中デ最モ護育ノ速4所デ，非常ニ血管ニ富ンデヰル事ヵー共理由ダト
考へラレアヰJレ。 コノ骨端Eド ~iii Melaphyseニ化膿菌一一普通ハ黄色醸膿性葡萄献球菌









































































ヲ衰弱セシ .J. 終ニハ共生命＝閥Jt’椋ニナルコトモアル。倫内臓ノi殿粉様費性 amyloide
Degenerationテ起サセJレト治ルペキ患者モ不治トナJレ。主主孔ハ原則トシア自然閉鎖テ替











3) 念性化膿性隊I~；百炎之 ι ハ；：.（｝1)骨端テ経テ



























ナル皮膚切開テ施スト同時ニ腐骨 F ；在ル骨商ニ達ス Jレ。其庭ハ~p チ骨枢デアJレカラ園盤テ
骨質テ開イテ腐骨ト肉芽組織トテ除去スルノデアJレ。
〔附記〕取リ出セル腐～局’ハ第3固ノ窮虞ノ：如キモノデアツタ。手術後，全ク下熱シ，食
慾モ恢復シ柴養モ佳良トナリ，目下引績キ後療法テ施シアヰJレ．
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